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Tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, serta jangan 
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Kusuma Wardana. C0112028. 2016. Suksesi Kepemimpinan Dalam Serat 
Babad Sunan Prabu (Sebuah Pendekatan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan 
sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan keterkaitan antarunsur 
struktural yang terdapat pada Serat Babad Sunan Prabu berdasarkan teori Roman 
Ingarden meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia dan lapis metafisis; 
(2) mendeskripsikan latar belakang terjadinya suksesi kepemimpinan dalam Serat 
Babad Sunan Prabu; (3) mendeskripsikan dampak suksesi kepemimpinan dalam 
Serat Babad Sunan Prabu. 
Bentuk penelitian ini merupakan penelitian sastra dengan metode deskriptif 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul Babad 
Sunan Prabu oleh Rahmat, diterbitkan oleh  Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia tahun 2010 dengan ISBN: 978-979-008-355-4, merupakan suntingan 
teks dari Naskah Babad Sunan Prabu, naskah koleksi perpustakaan Pakualaman 
Yogyakarta dengan nomor koleksi 0104/PP/73. Data dalam penelitian ini berupa 
teks yang berbentuk bait-bait tembang Dhandhanggula, Mijil, Durma, dan Sinom. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  
content analysis dan interview. 
Hasil analisis dari penelitian ini yaitu: (1) secara keseluruhan Serat Babad 
Sunan Prabu menunjukkan adanya hubungan antarunsur yang saling berkaitan 
berdasarkan teori Roman Ingarden; (2) terdapat latar belakang terjadinya suksesi 
kepemimpinan yang disebabkan oleh faktor politik, ekonomi dan sosial; (3) serta 
menjelaskan dampak dari suksesi kepemimpinan dalam Serat Babad Sunan Prabu 
yang meliputi perpecahan kerajaan, pemberontakan, peperangan, penderitaan, 
pembunuhan, kesedihan dan pengasingan. 
 
























Kusuma Wardana. C0112028. 2016. Suksesi Kepemimpinan Dalam Serat 
Babad Sunan Prabu (Sebuah Pendekatan Sosiologi Sastra). Skripsi: Jurusan 
sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ancasing panalitèn punika: (1) ngandharakên struktur  ingkang ambangun 
Serat Babad Sunan Prabu miturut teorinipun Roman Ingarden, magêpokan kaliyan 
lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia lan lapis metafisis; (2) ngandharakên 
ingkang dados sêbab-musabab domadosipun suksesi kepemimpinan wontên ing 
salêbêting Serat Babad Sunan Prabu; (3) sarta ngandharakên kados pundi 
kêdadosan saha akibat saking suksesi kepemimpian salêbêting Serat Babad Sunan 
Prabu. 
Panalitèn punika ngginakakên deskriptif-kualitatif tumrap panalitèn sastra. 
Sumbêring data kapundhut saking Serat Babad Sunan Prabu ingkang dipunalih-
aksarakakên dening  Rahmat (2010), lan sampun dipunterbitakên Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia kanthi nomêr ISBN: 978-979-008-355-4. Suntingan 
teks Serat Babad Sunan Prabu mujudakên piridan saking Babad Sunan Prabu 
ingkang kasimpên wontên ing Perpustakaan Pakualaman Yogyakartra kanthi nomêr 
koleksi 0104/PP/73. Data wontên panalitèn punika awujud  pada-pada têmbang 
Dhadhanggula, Mijil, Durma saha Sinom. data panalitèn dipun klêmpakakên kanthi 
ngginakakên teknik content analysis saha wawanrêmbag. 
Asiling panalitèn punika nêdahakên bilih: (1) Serat Babad Sunan Prabu 
mujudakên karya sastra jawa ingkang saèstu endah lan migunani. pratelan-pratelan 
wontên ing salêbêtipun naskah nêdahakên struktur ingkang pèni; (2) sabab-
musabab ingkang anjalari suksesi kepemimpinan wontênipun Serat Babad Sunan 
Prabu inggih punika: politik, social, ekonomi; (3) akibat saking suksesi 
kepemimpian salêbêting Serat Babad Sunan Prabu dadosakên wontênipun hera-
heru salêbêting kraton, kraman, perang, kasansaran, rajapati, kasungkawan saha 
pengasingan. 
 


















Kusuma Wardana. C0112028. 2016. The Leadership Succession in Serat Babad 
Sunan Prabu (A Literary Sociological Approach). Thesis: Javanese Literature, 
Faculty of Cultural Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
The objectives of research were: (1) to describe structural element 
interrelationship existing in Serat Babad Sunan Prabu based on Roman Ingarden’s 
theory including sound layer, meaning layer, object layer, world layer, and 
metaphysic layer; (2) to describe the background of leadership succession in  Serat 
Babad Sunan Prabu; and (3) to describe the effect of leadership succession in Serat 
Babad Sunan Prabu. 
This research was a literary study using descriptive qualitative method. The 
data source of research was a book entitled Babad Sunan Prabu by Rahmat, 
published by the Republic of Indonesia’s National Library in 2010 with ISBN: 978-
979-008-355-4 constituting the edited text from Babad Sunan Prabu manuscript, 
the text collection of Pakualaman library of Yogyakarta with collection number of  
0104/PP/73. The data in this research constituted text in the form of  verses in 
Dhandhanggula, Mijil, Durma and sinom songs. Techniques of collecting data used 
in this research were content analysis and interview.  
The results of research analysis were: (1) overall, Serat Babad Sunan Prabu 
showed that there was an element interrelationship based on Roman Ingarden’s 
theory; (2) there was a background of leadership succession including political, 
economic and social factors; and (3) explaining the effect of leadership succession 
in Serat Babad Sunan Prabu include the separate of the Kingdom, rebellion, war, 
misery, murder, sorrow and exile.. 
Keywords: Babad Sunan Prabu book, Leadership Succession, Literary Sociology  
  
 
 
 
